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Bokomtale ved Gudlaug Nedrelid 
I fjor kom Handbok i norrøn .filologi ut som nummer 157 i LNUs skriftserie. Ei 
handbok skal, etter ordboksdefinisjonen, gje «ei heilsleg utgreiing av det viktigaste 
i eit fag» (Nynorskordboka). Ho skal m.a.o. gje oss fagleg dekning, ryggstø og 
fotfeste. I so måte lever denne boki opp til definisjonen, på 512 velskrivne sidor 
står nesten alt eit opplyst og danna menneske treng å vita om emnet, i alle fall 
i fyrste omgang. Det som manglar, er litteraturhistorie og mytologi, står det i 
innleiingskapitlet, men der blir det vist til andre gode framstillingar (s. 23 f.), so 
den interesserte lesaren skal ikkje stå opprådd. Og når det gjeld eventuelle andre 
og påfylgjande omgangar, so er kvart kapittel omhugsamt forsynt med fyldige 
forslag til vidare lesing. Slik kan den som har legning for det, halda fram og lesa 
i stendig vidare sirklar, utvida horisonten og berika si ånd. Mange ser seg mun i 
mindre, og dei kan nøya seg med å lesa handboki. Det vil gjera dei velskodde og 
påkledde til å klara seg i faglege kastevindar og mørkjeskodd. 
Adjektivet norrøn kjenner me som overordna term for norsk og islandsk språk og 
kultur i vikingtid og mellomalder, den språkhistoriske perioden etter urnordisk og før 
mellomnorsk. Fleire av artiklane har likevel eit breiare tidsspenn, dei går bakover og 
skildrar tilhøve i urnordisk tid, eller tvert imot, dei går oppover i mellomnorsk tid. 
Omgrepet filologi kan definerast breitt eller smalt. Fjord Jensens definisjon 
av filologi er «videnskaben om forståelsen af og tolkningen af sproglige doku­
menter.» Han nemner at definisjonen kan innsnevrast til å vera «videnskaben om 
sprogriktig forståelse af tekster» og utvidast til å vera vitskapen om å innsamla, 
bevara og vurdera slike tekster. I vidaste forstand er filologien «en bred kultur­
videnskab om den sproglige og historiske baggrund for teksterne)) (Fjord Jensen 
1962 : 16-- 20, her sitert etter Rindal199 0: 210}I Magnus Rindal har peika på at 
fordi norrøne tekster stammar frå eit samfunn og eit språkstadium som er mindre 
tilgjengeleg for forskarane i dag, «må filologien basere seg på fleire hjelpevitskapar 
- språkvitskap, religionsvitskap, stadnamnforsking, tradisjonsforsking, historie)) 
1 Rindal, M. 1990: «Framveksten av dei filologiske faga, særleg norrønfilologien, i 
Noreg)). 1: O .E. Haugen og E. Thomassen (red.): Den .filologiske vitenskap. Oslo. 
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(Rindal 199 0: 1 1  ). Det er filologi i vid forstand me får kunnskap om i handboki. 
Fyrst er det føreord og innleiingskapittel der redaktøren, Odd Einar Haugen, pre­
senterer boki og forklarar korleis ho kan brukast. Deretter fylgjer ti kapittel om 
ulike norrønfilologiske emne, skrivne av landets leiande spesialistar på dei ulike 
felt, og til sist 60  sidor med namneregister, litteratur- og kjelderegister, liste over 
illustrasjonar og sakregister. 
Den fyrste av dei ti fagartiklane er Jon Gunnar Jørgensens kapittel «Hand­
skrift- og arkivkunnskap». Handskriftene er grunnlaget for faget, og derfor treng 
me kunnskap om kjeldone som gjenstandar, «hvordan de er bygget opp, hvordan 
de er overlevert, og hvor de er å finne» ( s. 2 7.) Me får grei forklaring om mellom­
alderleg bokproduksjon med skinn og blekk, om ulike format, og om utsmykking, 
illustrert med lekre bilete av handskrifter. Vidare får me vita kva som seinare hende 
med manuskripti, om innsamling, omsetjing, avskriving, arkivering og utgjeving. 
Kapitlet blir avslutta med ei kort innføring i diplomatikk. 
I neste kapittel, Odd Einar Haugens «Tekstkritikk og tekstfilologi», blir me 
fyrst minte om at tekst er eit fleirtydig omgrep. Forfattaren fortel om gamal og ny 
filologi, eller normativ og deskriptiv tilnærming til teksti, og greier deretter ut om 
ulike typar tekstutgåvor med forklaringar om variantapparat. Me får ei innføring 
i tekstkritisk metode, herunder om feiltypologi og stemmatologi, og til sist kjem 
eit underkapittel om elektroniske utgåvor. Kapitlet har mange teksteksempel frå 
ulike utgåvetypar. Viktige tekniske opplysningar om normalisert og unormalisert 
ortografi, typar av tekstutgåvor og teikn i tekstutgåvor er sette opp for seg i greie 
faktaboksar. 
Deretter fylgjer Karin Fjellhammer Seims kapittel «Runologi». Runeskrifti 
hadde ein tusenår gamal tradisjon i Norden før kristningi, og derfor går Seim 
lenger attende i skrifthistorien enn den perioden handboki dekkjer. Ho skriv fyrst 
om den eldre runerekkja og innskrifter med eldre runor, deretter om utviklingi 
av runeskrifti fram til yngre futhark og tilhøyrande innskrifter i den. Me blir pre­
senterte for runeinnskrifter i ulike stadium på vegen mot lesing og tolking, med 
fotografi av gjenstandar, avteikningar av runor, standardisert runeskrift og i trans­
litterert form, og til sist tolkingsforslag, om då teksti let seg tolka. Særlege fenomen, 
som t.d. stavlause runor, blir presenterte i faktaboksar. Ogso den vidgjetne, for 
ikkje å seia illgjetne Kjell Aartun får sin eigen faktaboks, som døme på dei som 
«har svært avvikende oppfatninger om runer>> (s. 12 7). Til sist presenterer Seim 
relativt mange innskrifter frå mellomalderen, då det fanst to ulike skriftsystem 
i situasjonsbestemd veksling. Runone overlevde lenge som ei «utandørssskrift» 
jamsides dei latinske bokstavane. 
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Dei latinske bokstavane var mykje meir av ei innandørsskrift, og dei får me 
læra om i kapitlet «Paleografi» av Odd Einar Haugen. Paleografi er læra om gamal 
skrift, her i funksjon som hjelpevitskap til handskriftlesing, og Haugen fokuserer 
derfor på korleis skriftteikni er utforma, og kva slags forkortingar som er vanlege. 
Han greier ut om kjeldor, om alfabetet, om stiltypologi, periodeinndeling, grundig 
om dei einskilde skriftteikni og forkortingsteikni og til sist litt om skrivarhender. 
Kapitlet inneheld over 20 faksimilar med transkripsjonar, og dei blir brukte som 
eksempelsamling i framstillingi. 
Når me slik har fått kunnskap om sjølve tekstene, på skinn og bein og stein 
og trepinnar, blir me førde inn i tekstene. Med Else Mundal som kyndig guide 
blir me losa gjennom norrøn poesi og prosa i kapitli «Edda- og skaldedikt» og 
«Sagalitteraturen». Mundal skriv fYrst om Edda-dikting, gudedikt og heltedikt, 
om overlevering, dateringsproblem og om eddaversemål med døme på skan­
dering. Deretter greier ho ut om skaldedikt, om drottkvætt med tekstdøme frå 
mange ulike skaldar, og om skaldespråket, med oppløysing og forklaringar på 
mange kompliserte ulike kjenningar. Til sist står eit kort, men tankevekkjande 
underkapittel om opphavet til skaldekunsten. Kapitlet om sagalitteraturen fortel 
fyrst om dei norsk-islandske sagasjangrane med underkategoriar og deretter om 
dei sær-islandske sagasjangrane med underkategoriar. Her kjem ogso ei utgreiing 
om forholdet mellom munnleg tradisjon og skriftleg soge, og til sist fylgjer eit 
underkapittel om særtrekk ved stil og komposisjon i sagalitteraturen. 
Etter denne litterære bolken fylgjer fire kapittel med språkleg og språkhistorisk 
vinkling. Det fyrste er «Syntaktisk utvikling» av Marit Christoffersen. Ho skildrar 
utviklingi frå dei eldste tekster (runeinnskriftene) opp til nyare norsk, dvs. 1 500-
tals språket, med hovudvekt på urnordisk og norrøn tid. Men ho har ogso ei kort 
avslutning om setningsstrukturen i mellomnorsk. Ærendet er beskriving, ikkje 
forklaring, med vekt på obligatoriske ledd, syntaktisk funksjon, rekkjefylgja til 
ledd og strukturen i leddi, heile tidi jamført med moderne norsk. Allmennlingvistisk 
teori ligg i botn i Christoffersens framstilling, og språktypologi, feltanalyse og 
agrammatisk leddstilling blir presenterte i faktaboksar. 
Inge Særheims kapittel, «Person- og stadnamn>>, opnar med ei kort utgreiing 
om kjeldor og namnefunksjon. Deretter fortel Særheim om personnamn og 
namngjevingsmåtar, og han skriv kort om utviklingi av namneskikken heilt opp 
til vår tid. So kjem ei grundig utgreiing om ulike stadnamn, namn på øyar og 
elvar, fjordar og fjell, i Noreg og i dei nordiske utbygdene, og om gardsnamn, 
her under om namneklassar og datering. Stadnamn er ogso ein disiplin der folk 
med sterkt avvikande oppfatningar vil ha eit ord med i laget, og Særheim pre-
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senterer fleire omstridde teoretikarar, m.a. den kontroversielle Theo Vennemann 
(s. 356 ). 
Norrønt språk er overomgrep for islandsk og norsk. Jan Ragnar Haglands 
kapittel, «Gammalislandsk og gammalnorsk språk», handlar om dei ulikskapar 
som etterkvart utviklar seg, og om dei likheiter som stod ved lag mellom dei to 
områdi i klassisk norrønt (1200-1 350). Hagland legg hovudvekti på lydverket. 
Fyrst gjev han ein kort oversikt over gamalislandsk fram til 1 350, illustrert med 
tekstprøvar, deretter fortel han grundig om gamalnorsk i den same perioden, om 
dialektskilnader og om særnorske fenomen (som vokalharmoni), ogso dette vist ved 
mange tekstprøvar. Alle tekstprøvar er prenta i både diplomatarisk og normalisert 
form. Kapitlet sluttar med ei kort oppsummering om å tid- og stadfesta eit hand­
skrift. 
Endre Mørcks store kapittel «Mellomnorsk språk» avsluttar handboki og 
fører oss inn i den neste språkhistoriske perioden. Mørck problematiserer periode­
inndelingi innleiingsvis, før han greier ut om tilhøvet mellom ortografi og fono­
logi. Deretter beskriv han dei mange endringane, fyrst i fonologien og deretter 
i morfologien, med skjematiske oppsett av det morfologiske systemet på ulike 
tidspunkt. Han fortel utførleg om utviklingi i syntaksen, med mange døme frå 
materialet i kronologisk rekkjefylgje. Han viser at mellomnorsk syntaks «er langt 
mer lik syntaksen i norrønt enn i moderne norsk, når vi ser bort fra det som er 
felles for eldre og yngre syntaks» (s. 430), og at dette faktisk held seg langt opp­
over i tid. Heilt til slutt er eit lite underkapittel om leksikonet og fire tekstprøvar 
i unormalisert, normalisert og omsett form. 
Kapitlet gjev ei svært god, systematisk og oversiktleg framstilling av mel­
lomnorsk grammatikk, noko som lenge har vore sakna. Det er utruleg tettpakka 
med informasjon, som ventande er, når me tenkjer på dei store omveltningane 
som gjekk føre seg i perioden. Mørck er stort sett påpasseleg med å minna om 
at prosessane har gått i ulik fart og kan ha teke ymse retningar i ulike delar av 
landet. Ein stad ser det likevel ut som han kan ha gløymt dette. Han fortel nemleg 
at 
For øvrig blir hankjønns- og hunkjønnsformene i 3. person entall fortsatt 
på 1 500-tallet brukt også ved referanse til ikke-menneskelige substantiv. 
[ ... ] Det er derfor ennå ingen grunn til å rekne den felles hankjønns- og 
hunkjønnsforma av demonstrativen (then 'den') som personlig pronomen 
(s. 421 f.). 
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Etter det meldaren kjenner til, blir hankjønns- og hokjønnsformene i 3. per­
son eintal enno på 2000-talet ogso brukt med referanse til ikkje-menneskelege 
substantiv (bilen- han, boki- ho) i standard nynorsk, og demonstrativen (den) 
blir av den grunn ikkje rekna som personleg pronomen i nynorsk. Annleis er det 
i bokmål, det kjem klårt til uttrykk i Norsk referansegrammatikk (Faarlund m.fl. 
199 7: 31 7). 
Den relativt nye Samarbeidsnemnda for norrøn filologi (oppretta i 2002 )  
har teke initiativ til utgjevingi. Dei åtte forfattarane ved seks ulike institusjonar 
har samarbeidt og samsnakka seg i mellom, og dei har ogso samrådt seg med 
andre fagfolk i inn- og utland. Det har resultert i ei uvanleg gjennomarbeidd og 
ordentleg bok. Framstillingsformi er utsøkt klår og lesarvenleg, i alle kapittel. 
Det er knapt eit omgrep som blir innført utan forklaring. Og skulle ein gå stad og 
gløyma forklaringi, er det eit godt emneregister å slå opp i. Det er faktaboksar om 
særlege emne, og illustrasjonar som underbyggjer og samspelar med teksti. Og 
det er mange og omhugsamt utvalde tekstprøvar i boki, med gode og grundige 
forklaringar. Ikkje minst dette må gjera henne til ei herleg bok å undervisa etter! 
Elles er det eit reint særsyn å sjå ei bok der det kryr av spesialteikn av alle slag, 
med so lite trykkfeil. Unntaket er på side 18 4, der det har gått kludder i oppsettet 
om bokstavtypologi. Der er bøtt på skaden ved at det er innlagt ei laus side med 
den rette versjonen. 
Boki kan lesast på langs og på tvers, som skrive står (s. 16 ff.), og dei mange 
tilvisingane til vidare lesing, både om dei einskilde emni under kvart kapittel og 
til grammatikkar, ordbøker og oppslagsverk i innleiingskapitlet, gjev uvanleg god 
støtte til sjølvstudium. Det einaste ein kunne ynskja seg i tillegg, skulle vore råd 
om pålitelege historiebøker. Sjølv om historieverk sel i store opplag her til lands, 
kan ein finna gapande hol på uventa plassar, og har ein utilstrekkeleg kjennskap 
til den historiske konteksten, kan det gje uheldige verknader for tekststudiet. 
Forfattarane er alle spesialistar i sine disiplinar, og dei fører lesaren heilt fram 
til forskingsfronten. Det blir gjort greie for Stand der Forschung på ulike felt, 
kvar dei lærde stridst, og kvar det vantar undersøkingar. Det vil vonleg verka 
inspirerande på framtidige granskarar. I same lei må det verka at dei som skriv, 
gjer det med stor entusiasme, det lyser mellom linjone at dette er interessante og 
spanande arbeidsfelt. 
Den einaste feilen ved boki som denne meldaren kan sjå, er at ho ikkje har 
kome for lenge sidan. Kor mykje har det ikkje vore baska rundt etter meir og 
mindre vanskeleg tilgjengelege artiklar (i både eigentleg og overført tyding), og 
kor mange dårlege kopiar av kopiar har ikkje interesserte studentar vorte fora med 
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opp gjennom åri! Men no er handboki komi, og vonleg kjem ho ikkje for seint. 
Historiske disiplinar har ein stendig meir smålåten plass i morsmålsfaget (om dei 
i det heile har ein plass). Men no har me i alle fall fått ei appetittvekkjande bok, ei 
ny Hungrvaka, kunne ein sagt, om det ikkje vore for at den tittelen på sett og vis 
er brukt.2 Ei so fin bok bør inspirera studentar, og dertil er det stor interesse for 
feltet i ålmenta. Og boki er, som det står i føreordet, Jagd opp til å vera tilgjengeleg 
for eit breiare publikum (s. 7). Der har redaktøren sine ord i behald. Dette er ei 
bok for alle interesserte, heile den lesande og opplyste ålmenta. Som det heiter 
på sidemålet, «løp og kjøp!» 
2 Jan Prahl gav ut Ny hungrvekja i Bergen i 1858. 
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